























































P）c^p_I= aáëÅìëëáçå= jÉãçê~åÇìãI= ^å= ^å~äóëáë= çÑ= fëëìÉë= oÉä~íÉÇ= íç= `çåëçäáÇ~íáçå= mçäáÅó= ~åÇ= mêçÅÉÇìêÉë
EpÉéíÉãÄÉê=NMI=NVVNFK






















































現金 A ××,××× A=== ×,××× A=== ×,×××
売上債権 ×,××× ×,××× ×,×××
棚卸資産 ××,××× ××,××× ××,×××
有形固定資産 ××,××× ××,××× ××,×××
のれん       ×,×××       ×,×××       ×,×××
資産合計 A ××,××× A ××,××× A ××,×××
負債および株主持分：
短期支払債務 A ××,××× A ××,××× A ××,×××
長期債務    ××,××× ××,×××    ××,×××




資本金および払込剰余金 A ××,××× A=== ×,××× A=== ×,×××
留保利益    ××,××× ×,××× ×,×××
支配持分合計 ××,×××
少数株主持分       ×,×××
株主持分合計    ××,×××    ××,×××    ××,×××
負債および株主持分合計 A ××,××× A ××,×××





































売上高 A ××,××× A ××,××× A ××,××× A ××,×××
原価および費用：
売上原価 ××,××× ××,××× ××,××× ××,×××
減価償却費 ×,××× ×,××× ×,××× ×,×××
のれん償却 ××× ××× ××× ×××
その他の費用       ×,×××       ×,×××       ×,×××       ×,×××
原価および費用の合計    ××,×××    ××,×××    ××,×××    ××,×××
少数株主持分控除前利益 ×,×××
差引：少数株主持分帰属利益       ×,×××
純利益 A=== ×,××× ×,××× A    ×,××× A=== ×,×××
少数株主持分帰属利益 A====== ×××           ×××
支配持分帰属利益 A=== ×,××× A=== ×,×××




































































































































米国会計原則審議会（^m_）が NVTN年 P月に公表した ^m_意見書第 NU号「普通株式への投資に
対する持分法会計」=S）では，会社型ジョイント・ベンチャーに対する投資については持分法の適用


























例えば，uvw社が ^社および _社と共同で ^_`ジョイント・ベンチャーを設立したとする．^ _`
ジョイント・ベンチャーの貸借対照表は表 Qのとおりであるとして，持分法では，^_`ジョイン











貸借対照表　1977 年 12 月 31 日
資　産 負債及び資本
流動資産： 流動負債：
現金 A====NMMIMMM 固定負債のうち N年以内に支払期限が到来する分 A====OMMIMMM
売上債権 NMMIMMM 買掛金 NMMIMMM
消耗品 ======OMMIMMM 未払費用 ======NMMIMMM







固定資産合計 A=RIMMMIMMM 資　本 利　益
uvw社（PM％） A===SMIMMM A===PMIMMM
^ 社（PR％） =====TMIMMM =====PRIMMM








uvw社 貸借対照表　1977 年 12 月 31 日
資　産 持分法 比例連結法
拡張持分法
代替案 N 代替案 O
流動資産：
現金 A====RMMIMMM A======RPMIMMM A======RMMIMMM A======RMMIMMM
売上債権 NIMMMIMMM NIMPMIMMM NIMMMIMMM NIMMMIMMM
棚卸資産 PIMMMIMMM PIMSMIMMM PIMMMIMMM PIMMMIMMM
ジョイントベンチャーの流動資産に対する
当社持分 ===== kL^ ===== ====== kL^ ====== ====== kL^ ====== ========NOMIMMM
流動資産合計 A=QIRMMIMMM A===QISOMIMMM A===QIRMMIMMM A===QISOMIMMM
固定資産：
土地 A====NMMIMMM A======NMMIMMM A======NMMIMMM A======NMMIMMM
設備 QIMMMIMMM RIUMMIMMM QIMMMIMMM QIMMMIMMM
機械及び備品 ===OIMMMIMMM =====OIMMMIMMM =====OIMMMIMMM =====OIMMMIMMM
A=SINMMIMMM A===TIVMMIMMM A===SINMMIMMM A===SINMMIMMM
差引 I減価償却累計額 ===OINMMIMMM =====OIQMMIMMM =====OINMMIMMM =====OINMMIMMM
A=QIMMMIMMM A===RIRMMIMMM A===QIMMMIMMM A===QIMMMIMMM
ジョイントベンチャーの蒸気発電設備に
対する当社持分 ===== kL^ ===== ====== kL^ ====== ====== kL^ ====== =====NIRMMIMMM
A=QIMMMIMMM A===RIRMMIMMM A===QIMMMIMMM A===RIRMMIMMM
PM％所有ジョイントベンチャーの持分に対する投資 A======VMIMMM A========Ô======= A========Ô======= A========Ô=======
ジョイントベンチャーに対する投資の当社持分：
流動資産 kL^ kL^ A======NOMIMMM kL^
固定資産（純額） =====NIRMMIMMM
A===NISOMIMMM
資産合計 A=UIRVMIMMM A=NMINOMIMMM A=NMINOMIMMM A=NMINOMIMMM
負債及び株主持分
流動負債：
長期債務のうち N年以内に支払期限が到来する分 A=NIMMMIMMM A===NIMSMIMMM A===NIMMMIMMM A===NIMMMIMMM
買掛金及び未払費用 OIMMMIMMM OIMSMIMMM OIMMMIMMM OIMMMIMMM
ジョイントベンチャーの流動負債に対する
当社持分 ===== kL^ ===== ====== kL^ ====== ====== kL^ ====== ========NOMIMMM
流動負債合計 A=PIMMMIMMM A===PINOMIMMM A===PIMMMIMMM A===PINOMIMMM
固定負債 I差引 N年以内に支払期限が到来する分：
抵当付借入金 A=PIMMMIMMM A===QIOMMIMMM A===PIMMMIMMM A===PIMMMIMMM
期限付借入金 kL^ A======ONMIMMM kL^ kL^
ジョイントベンチャーの固定負債に対する
当社持分 ===== kL^ ===== ====== kL^ ====== ====== kL^ ====== =====NIQNMIMMM
A=PIMMMIMMM A===QIQNMIMMM A===PIMMMIMMM A===QIQNMIMMM
ジョイントベンチャーの負債に対する当社持分：
流動負債 kL^ kL^ A======NOMIMMM kL^
長期債務 I差引 N年以内に支払期限が到来する分 =====NIQNMIMMM
A===NIRPMIMMM
株主持分：
資本金 A=NIUMMIMMM A===NIUMMIMMM A===NIUMMIMMM A===NIUMMIMMM
留保利益 ======TVMIMMM ========TVMIMMM ========TVMIMMM ========TVMIMMM
A=OIRVMIMMM A===OIRVMIMMM =====OIRVMIMMM A===OIRVMIMMM





































































































































































































































































qÜÉ= éìêéçëÉ= çÑ= íÜáë= é~éÉê= áë= íç= ÅçåëáÇÉê= ÅçåëçäáÇ~íáçåë= ~åÇ= êÉä~íÉÇ= ã~ííÉêëK= fí= ÅçîÉêë= íÜÉ
ÜáëíçêáÅ~ä= Ä~ÅâÖêçìåÇ= çÑ= ÅçåëçäáÇ~íÉÇ= Ñáå~åÅá~ä= ëí~íÉãÉåíëI= íÜÉ= íÜêÉÉ= ÅçåÅÉéíë= çÑ= ÅçåëçäáÇ~íÉÇ
Ñáå~åÅá~ä= ëí~íÉãÉåíëI= ÅçåëçäáÇ~íáçå= éçäáÅáÉë= ~åÇ= éêçÅÉÇìêÉë= ìåÇÉê= íÜÉ= ÅçåÅÉéíëI= Éèìáíó= ãÉíÜçÇ
~ÅÅçìåíáåÖI= áåÅäìÇáåÖ= ~ÅÅçìåíáåÖ= Ñçê= áåîÉëíãÉåíë= áå= àçáåí= îÉåíìêÉëI= ~ÅÅçìåíáåÖ= Ñçê= ÄìëáåÉëë
ÅçãÄáå~íáçåëI=~åÇ=ëÉÖãÉåí=áåÑçêã~íáçåK
